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1. Introducción 
L a rama indu.trial de aH-""""ación"" <::;U";lt\(;rlza por h.ber tenido un C0II1-~",butmpar­
te dif=nciado de la pauta gcncnl del 
conjunto do: Jos sub!ieOO-
m;i~Y.JU"otr" 
parte. dlremJcia<b !;Un-
bIm do: b Cl'oIución '1"" 
m ~uido h agriculturn 
prop;;UDente dlcb., lo 
cual 00 dqa lit ser p211I-
dóiioo ,i se (k,,,, en<"eD-
taque mantiene con esta 
última,,,,., .. Ir..:"" !"tla-
ti:'JO y, ab..,z, ruru.titl'l"e 
u!la parte signifiC;l.tiw. dcl 
~ ¡",m,m.l 
Al finali);;l.t Jo. aflOs se· 
len\<l, la agroindustna 
e'pañola tenia un c~­
ricter claramente do. 
mln.do por emp""" 
d" capital nacion;al)' se c;lJ"octerl-
l~"" por un fuerte ",Inifundó,mo 
=pr .. arial.lollll. .""tacab.n al-
gun., eotpr ... " grande, .b.!. l~ 
JII'''p'''-1h" nacional, p:ro que re-
sul¡;ab;m do: un t.nl;lño b.slantt re-
dIlcido al l'OfDp31"" .... Ja. ('0I1 'lIS com-
Jll'tidorao europ:as o aOlcriClnas. 
En bnena mrdid;~ '" buenasalud fi-
nandera tenia ,u.~ mices en baber 
,eguido llDa senda de cr.amiento 
mrryptgada a la ",'olución dd mer-
Gldo local}" m.lizado ime,",kJn", 
~. en la aportociOn dt rnpilll-
leo; propio" a lo, ql. sólo. con GI-
r",-1er ncepdon;ll, ,." complcmcn-
uba con rttUJ'SO, *""". 
FSlos re<:lIrsos ajenos st obtenún 
usu"lmente COIID prfstam"" F. fi-
nandar pro)<:<:106 coo<:ret~ do: .m_ 
pliación de ]¡¡s lru.wacloncs y, ma. 
exctlrio"al1llfnte, pma .ah, .. ""'" 
,i<Iade! .It w""""," ~ coro ptuo. 
Por otra p~ e'!!as indll,tri.Th teo<-
"n u,," implantación ligada. en ml -
cllOS CWI&, a b conversión de pro-
duelos fIrtt,atule. tudicioooes en 
producciones de DllI}'OC ,,",,'aba. hast;a 
00Il,ertini<; en "~ C<>dcnas de 
producción. Jl"1O ,~prt c!"to.ndo 
a rntdidaqu" k> hacia 'Lll)\\;roWo, lo 
qu<' enlllllCh06 C~ implicaba ,Inl_ 
pl",,,,ntt 1"'-" .. , lit prodocir pota ti 
mercado re,¡ion;aJ. ~ productr pan el 
1l.Ii:1"tado nacional 
E,to no ,ignllka que no 
bubiera =p"'''''' dedi-
cada. a la exPOr(;.dÓ'L 
)" qll<' CSpc<:WnKlllC ~ 
dtrlc~ aceituna .. , acei-
te, vegetales (~,pedal­
mente el de o/l.11) Y IIC-
billa., (vinao;. IIl!DOS, ... l. 
aM ''''''''' Ja. fn,ta.¡ hor-
talizas (tanto fl"e\Cl.' ro-
,no prr", .. ada.) han.i-
,lo prOlluc<ione, !radi-
ci<:>nalI\lI:ntc eSl"'ci.H7<>-
da~ 'n la exportación. 
Elobtillo de lllICStra. ex-
~ "'"', ya ól1ltc, 
de b integr.ación en la t:nión Euro-
pe"" Estados lInm yFuropa, ya par-
tir ~ 1986 "" ,.., a ÍIlC!"fflY,lIar b p3r-
ticipació" lit Jo. mer<:""¡'" eurOJl"O'i 
que co""t1n,)'en "'-tuallllmte el pri· 
Oler UlCrtado de deSl;oo do: lo:! pm-
WcIos .gr<Wimentario<; .,paiiok •. 
En los priroc~ oños ocbellta SI' iru-
cia una t'1Jem .ntrada .It capital ... ~ 
largo pbw en la economía es]Xl;\o-
• 
b, q'oe ÜCOC COIIIU objeliro, .. lcoWi 
de Jas iuv"",io,~ iumobiliaru.'I, lo!; 
....tureo; industri,deo;. Dmtro dt .. t> 
'Xl/Tk"nlC ,k cumpr .. ,k, l"D1prc"o;;lS ~ 
l'0,,,,u.. o eutrada, ór eapiuJcs eu 
h>rma de iovm<i<io dirma. else<.Wr 
do, ;t¡;l<cliolCOl;lCión coll.'tllu)·e ono 
de 1"" d"IÍl"'" importaut .. y "",u 
tmórn";a "" ... mm •• mnliob '1"" 
se ilCerc-.. b iotcgta("pn e" b UF. e, 
inchl<;o. "" ac~kr.o obpués, .J ac.,..· 
c.mo. al mercado ÍUliCo dtJ 92. 
fl remlt .. do dt eoI~ J!fOCt"O es qu. rI 
"w..1'>!" ,k aIbocnlaciiin h;¡ p .. ~' 
do de eo;w mntrolado por <'"-pilOl 
hásicamente nacionil. e:'l'eri","n· 
tóII" "U" fume mmtiruoci<,na/ilao.·i<in, 
''''' pr<:dolninio ,k; lo,; IV"udcs gru.. 
l"" de matriz .uro~. y no,",a!llt"· 
rk".". Cutre las e/llpn".. o gMI¡>Ol< 
de ",.yor l21rlai,.. .. ~ ~r .... "lO, toda". m.t. "n gron mímrro .... 
t"mprc"S;l> c'p;u'íuL", ,k; tamaño me· 
dio y I"'q""ño, que lucllon por d. · 
¡pndtr su nkho dt !Ilt"f<,.oo. 
2. La distribución comer-
cial como motor del cam· 
blo inuustrlal 
.-1.1:0 = qut",. prodlKl" ""'" proceso 
,k; Dlullina.:joru>Jl¿;¡clOn de 1", gru.. 
l"'" de alin .. "t.1CÍÓtl "" oprtda tal,,· 
ru;;n uo proct"><, dt i1Kr"mento ,le 
la lmporl.1ud" del sectM de Id di,· 
tribudón C<JfI...-cÍ2l como d~Dl"nm 
""ruin.oIe ,lentro ,le 1,,, lineas ,le 
prodnr<iÓf,..oJi.tríbll<ió.,. 
&te I"""úlll .. no .. tao ;ocu,."" que 
~1¡,'\luo, ."tore¡; como Ka,'",,,,u; 
(lm) =acterizan d JIerlodc¡ 19SI~ 
70 como d ,le la ,upremacia indu .. 
tría!. en mUlt";lS(e ab "1"<:\'o,oeh;1 doi 
sub,ecror c(Hlltlc10l' """ '" inicia 
de,p,,", de b crTh;" ecuoomira de 
t97~. 
n"note e.1C periodo el OIOlr¡''C'' de 
lo, prOOU(1O""'" rmuce d. funna 
eonstan¡" . cau.", dt Id prrsión con· 
lim"' .... un ap;UOllu ,k, distribudúu 
que u¡X1CiJocm" un pro.""o cOfiS. 
lOnl. de mod.".uilOdón por lI. tl· 
p"",i<in dt L" grarulr, ,uperfid. ,. 
ESlC proc("Ml se iDic¡'~ mu la enu-... 
da <ir ];¡s c:uk"", fran ........ y rl na· 
,·imirotoo .fuuwmirnlo dt b gro-
"'" ,k dislrib"eióo ,,,p;¡iiob malO 
IfA (rnióo ,XJIuot;ria) y IIDE(!klión 
dt ,'omprao;\ q"e lIer.m. I't"IhK"ir b 
.uot;J.,k alCro>do ,k Ia$ tleudllS tr:¡. 
oliOO1U.Jcs desde ~l 6'7'\'. de 1976 .1 
36'!0 ,le 1985, en f:mtr .... Jo. hipet· 
mcrc~oos (l ~ ~.) , supermerc.do, 
(2S",))' .uto. rrvicioo; (25",,). 
E" b dt'<:...t.. .... 1os ,,.., .. u"" lo,; hi· 
~ superan laquint> park 
dt h> ,rnbs, lIIien!r"a; q"" h> tÍl1U!.. 
lradiciooab 'pe<"" puc<lrn tb.*""'" 
,m cuarta park <1" rnot:o dt m=ado. 
Por UIl(o, la<nll"3dade las gran<b ca· 
dtru<S dt <I;;tm""ión !Il\Iltiruocio",,· 
b, la('(,o~'""u y Up;iDSJón ,k 
las ~,1Ib "'J ..... 6OO de capi"'l",,· 
donal)' la "J<P3osi(>o .... 1o:o; hi""r· 
mrJ\,woo hammut,Udo \/ltI ruc,",,"-
in1plll. ........ del proc .... de i,.,..."...,to 
dt 1:0 ,'om¡>eleIK'Í3 "n la nroa indu,· 
uiiI de b alloICntacló,c ~u.>Ie ,..u· 
lido '" pueok eo".ir..nr <ID' b de.· 
trlhlldún ">merci.! h> a<-tuado ,,~ 
mo 'ootM dd <,"-mbio industriol. 
3. Com:cntrdCión de la In· 
dustria de alimentación 
en F-spaña 
Lo industN. d • • linlCntaclón "po. 
flOh Iu. ape:rimrn",do 1H1 proct"SO 
dt <oo<"enlr",,"'i(m e inlCmacioruili· 
,ación sjmuk:l~ Y .• mbo!;, pro· 
"JC:JdOS por la rxpon.,iUndt la, grao· 
01" ,uperflcics )' ];¡ integr .. c;':'o en 
1" a<mal ro;ón ~~ • . 
La!; cxpectatJvas ¡,...,ner~ por l~ 
c ... oción <irlmercado unic" rum· 
pro, • p:orrir dt 1992. acderanm el 
pro.""" de peocU-",ióu de 1 .. mul. 
tinacional .. , .. prdal"",n¡" b< ~D' 
ro¡>e3.''' ..-guido" dt h gr"JnOO gro. 
¡X>l< e,taduunide",es, q'oe JIlanm· 
,'leroo la t~ctjca de compr.r CM'· 
1' ...... <ir e.pital nacional ''')' 1"· 
,'.ntóII" no","'" planl'" ntedi"J.Ole la 
ln,'ersióu dlrrcu, por el coutrorio, 
ru-as ve< .. l't"Cll1'I'i",on • l1.. ",;_1 
,,~wlu,...,· dadu d b.jo rk!.¡,'O q"e 
pr • .e,¡(:]bo la . utrad. en .... lil:lrio. 
n.to h;¡ U ..... do ~ que 23 de bs 50 
prin ...... cn'~ porvolum.n .... 
venta, ( .. !:Ún dato, ,le Alim;ork"l, 
1989, y 1Ia,'ou.woi, 1998) st".m hoy 
d. "'-pllOl extranjero Y concentren 
rl20.6'4 ,j., 1:0, ,=las tooolt" del ,ub-
Stttot ,le alhnen¡aciÓf,. 
En conjunto. la, 50 prioler", cm· 
prcs", (de las c,",les sólo 27 son de 
capital "acional) :orurnul,n ,,1l.1 cuo-
ta ,b-m::o dd.\7."'~ '1"" um!.. ~ J.. 
slguicnlN ;O ma)'~ <1111'''''''' pM 
\ulu!IJen ~ "l'tntas, llegan • ",OOr 
ha<;ta el <,0,4',. d,' Ja., .-cilla!; u~ah. 
Eu 0(/":1., palobro.., qu. 1 .. , e~" ma· 
yor.. <1Ilpr,",'" ho","n L, mitad de 
L" ,'mI", dd "K1'<ado )' la O(t;l ",j. 
tad e\!lÍ ""IY ... partid. e"lre ~l rr,· 
ro ~ la, elllprt<ao;. 
,~ tsLI..itua<i":>n "" h.lIrj¡ado ~ 
d. un "'¡>e<ti<lll:or proc"",' dt con· 
ttui.r><:Jóo e inlc1"nx.",;tlb ... 'iór, P" 
n configurar loo; j¡rul"'" d~ e.bt,~ 
n. fuaando ~l D:n-lneoto ,\el tloma· 
lío Incl;o dt la pb(]l;¡ tb., JlIS "YMF.S, 
durant. dos di:ad" .... UD " re""!"" 
ruLor crrdoúcolu do, la produccióu, 
que sólo s<' h. drs~lerado o nJOija.. 
dos d. 1o.'IO""nt> ('\anJu.n, 1992), 
Eu CSIC P""'CI<l ha t. "loo uu 1'01"1 
rrlevante la moo"rnizadón dt la 
dislribudim cu¡ucrci;¡[ )' b rebdóu 
de simbios;. qur Mn. cou l. in· 
dllstriO (RavOlzonLl998). En efec· 
to, en b 3I1"alidad, 1", empresu 
ind ... lria~, 1"""'U un fur~ com· 
pont"1lte regiornl ("on ="¡xiim dt 
h gra¡>06 m"ltím.cionalo." )' Jas ea. 
pr. ¡u .... C.pilOl publico o en prl>-
e. so .... pri'''lizadún. lo nili;mo '''' 
cede con k", hipcr/llerootdos de Ca· 
pilOl ""donal q"" o OOr", I"'u'" Jo. 
]. T., Cc.""' . .. , .'11 '''' . ",,,., C,J """ """ , T" " " '''''1'' '. , (h;~" y,,"''''' oc. ,~ZU"'" "" ,,~ . """,,, c~",,,,, <le e",!""'" """' .. , .... 
, .. "' ... '~ ""'.Llo",'"" '" "''''-'"'''' 17'1) 
~r.n .. fu dt su , .. ~ión y, tooo lo 
o";';, a!;o; cJn;uodanl{'>¡ oo, 
1", iudu'Ir;', <k e.pit.l o.cioo¡¡/, 
f Ul'!'I('Joc,rte astnladas en 1ocraulo6 
d~ c"r3ct~r ff~ional, 1"'ro ron no· 
tlble, difit1lltod., p:or. lle¡¡¡¡r. tt-
OCr una dislrib,..:iOo ,It ,us maralS 
a nivel oacion.l t;'o~n un " 1"";' 
don no::god¡¡bradébilame 1.,; gran-
~ c"d~n,," d~ di"n'budóo qu. le:< 
fllerl"" a m.{}(eutr p",á"" pJaw. 
de .ntr<:g;>, l\lodiduo", de pag<>, y 
~,tándare' <k c.lidad y dt .. gula";' 
dld r u ti ,umioistro de I!ltr<:""d-
as Jl"1'" ,us eotrtgas, A a>roblo, h 
a~ .. n voliimt~ dt venta qut, 
.0 ,Mio, '·."'S, cubr. coo erre., 
SU/> co,te'> OjOS de prod,..:<iJn y ks 
~mlle rclllCir SIlO co:"., e iolm· 
.,truclllf'" lo¡¡ísticas. 
4. U dilema de las pe-
queñas y medianas tm-
presas 
En otras I"'labr"" p;u'" l:.o PYltrrs de 
lal",lu:;tria de lIIm~ntadón la al. 
trr""tiu e •. " _nudo, acrpt.r la. 
ooo<ik:iun{'>¡ de la c"""na o cad.o", 
dr díslnll11dóo y concentra~ eo 
h m~jo,.. dr la proolletividad del 
¡:>rt>Ces<> "" eIabor;ocióo. <Id produ<:lo 
final (Incluido nn estricto control 
d~ calidad p:ora lo!:,""r uo prodmto 
OOIn<ll!totO "tn (u.lqukr fecha' . 
aun a co,ta de unpo!"tlr la !U<lteril 
prima "ll .. ri. C\JI1ndo O() "," di<;· 
puoible lo, prodllcción Iucal) o lu-
char por aHan,,,,, Uoa red C()1Il(1'ciol 
~nfoc"dJ. "1 mmtrcio t .. dicional y 
Iu, sul"'rmer<:adus "in<le!"'o<iieo-
t{">o", 
Es ... ><-gl!Jl<b. oI!etnllÍ>'a prestnla el 
I'rohlrnu. dt qU" rr,,,ka dificil mo-
seguir "",tes dt di,triblldi:>o. COII-
petitivo, COn jo,; de las grlEKk, ""-del,., dr di,trihllCi(~l, y r"", iIIti-
IIIó" p .. ooeo rn!:tJlolC ¡¡uem" de JI!""-
dos de'-asta<lor;¡s p""" b. ln¡lu:;trl;>, 
1"'" ro aW100S e""" maotito ro 
ofertas coo p, .. eio, de veot. ink-
rlurts lnclu", al costt de prodlK-
dún, A ~'U dr rll0, alguna< In· 
d",hias t;'oen ",dt, re¡¡ionalt, dt 
dhu:ibuclón mu)' ascDla,bs to te-
rritorios d~ b"i" d~o,idad d~ po. 
bL..:ióo qu. son in.ce.,ibJt. a Ju. 
gr;>nde~ ltlpcrloctudos, 
La bo>j;l!lad. los tipos ¡k iolCm ~'Ia 
cultura M "t.bilid"d monetari" 
qut.,ti ~eutrao<io b t"nsidón. 
la muoeda única euro!",,, favurelt 
b mnsofi<lx.-O)o dt la iJl<b>;trI. frtn.. 
It • J¡¡ distribuciúo comr r<:i.l. Por 
el (Untario, para b, gr.ooc, "'-
pcrficlc' la 111lCV3 ,Itnación M ba· 
j'" t.,.s de inflacióo .,ti, ~r ot­
no,Lu un e'trechlJoieotu de bs 
l"l"ibilldade,. de obt~n .. m¡:rgr~ 
col!ltrci.l .. mmpr.ooo la, mer-
candas a plai0J6 de eotre trelota )' 
noveot" día. y cobrando, en bllC' 
na medid;~ .1 coDl.do, lo que per-
mite .-.bIencr ingresos finaDl'kr", 
rrioTirt;'ndo lo, exceMnte,. dd 
!hIjo de (aj., Sin emb;lI"l(U, la baj.-
da ,It jo,; tipo, de interés sigoilka 
reducir la.; po'ibilid.d .. M ""ti-
luir mii'1,e"", com.rci"k, por in-
greso, IlUroIUente fiolJlclero,. 
Por tmw, el e""ldel re~o¡¡/ de la 
Industria, unido a la bDplan""'ióo 
rn 11n:< limitadas" "''" o nro.< eo· 
muoklm AutÓOOl1ló" cerc."", dt 
plI!'It ¡k la ,listdb,..:iOn, ha llevado 
" una dwlidad d~ mercad"", 10.. na, 
cional", mbirrto, po< lo" emp"''''' 
multinaciooales l' los locale, d.-
~Kiido, p"rcialm~nt~ por 1., enti. 
<bdt, dt c.¡,;taI ""donal 'l"" 10<1.-
,'la ennocnlJ';1.J! h,,"co, ,It mela>du 
""",dos r n h delt",. dr la c.lidld 
de los pru,h..:lOS 'ttadidona.lts" o 
'1",out ... na].,'·, 
Sin "'nhargu, eSlab l1npre,as Ueocn 
una reladón d,,,,uneolt aslm'rrh 
eOll h. !:,""odes "rupo, <k diMribu-
ción: pan los hipcl11X'.n::ad<;,. es re-
latinmenle viable p .. ,dlldu· de Wl" 
m¡¡rca indmtru.l en "'" góndola< r 
inclu!j{) putde ,tr mu!, rtnt,bk por 
un Jltriodo "" tiempo relattvanxfr 
tr corto, ~n rl que", fuer7.a la ~ 
god.dón ~', al mismo titmpo, "" 
abre una "eman" para qu~ Olras 
marcas inltoten omp"" un ¡nJt"0 
en lo, c.den" "" distriblKlóo. 
A pe'S3r de 10, qutjas <k 1", indu,-
trlales .\Obre la, condkJou;:$ de mn· 
t"tadón draconi.oa< que le!; ofre-
ceo bi dlmlbuidores, e, c]¡¡to qut 
p;ll';llas marcas supone un ahorro 
logí.<tim importan ., mo,-trtirse ro 
sllIninistl'adu,"("S de los hipcrmerc.-
dos y, ;l(lo:,¡l;ls, &llos les~! wlO> 
.. <fíanr"", dt >-.oIa que ocab.n c<~o­
pens;,D<k> 000 (mes el pu,ible .,-
trlogulamlen!O ,le los márgenes. 
Por otra partt, es pr.dS<> subl'"d)'ar 
qu~ Jo.. coosumldores hao sido y 
soo en la ,,,--m.liIIad lo, R'""nd .. bt-
odlciaTlos de este in<:1'l1OCnto de 1;0. 
COOlpe! ... Kia qu. redUCt los J'ffl'i06 
• iocrtl!ltnt. [¡¡ uded.d de pro-
d,..:1o& aa:",ibb, 
En contra de Ju. co""muidore, jue-
ga una marlE1a d. regulaci>nts kJ-
caleo; Y rtgbnal", que 'u¡mestanl<1lte 
prr ttndeo la dtko,. ddl"'queiio 
(Ojocn:io, colúundicndu 1.,; ticllll;o, 
tradici)na!e. con 10:< CO"lC1'ci.>:\ ""'. 
fic;'nle" y tt.toooo de utiliI.r in,-
h1Jmeuto, !;lO ob>u1e106 comu la 11-
mudón de los horarios de apcrtu, 
,... ,,-,m,,,tial, aJw, tan indicitote po-
ra la defensa del (omerdo 
tl'3dicional como ca1lC<1'íg~no para 
b. pruh1i>idaiI dt todo d..r.tml3'''. 
Si eo el futuro se lle¡¡" a mmprro-
ocr la unpu!'WJld¡¡ que ticlll< p.r,,1a 
mejora.Ir lacOOll'ctitil'idad y b cn:;o. 
eión dr emplto blib.udóo co-
melc;,~ indukb [¡¡ libcrtld de ho-
rario!, "t~ Jlroc~so de M,arrollo 
puedr ~ r o,,·.r incr.meoto, de 
eficknda q'O(: s. U'aSla!leo 01 res¡o 
drl ,.Istm,. productivo. 
, .'J¡:."." '''''1'' ü "" """, _''''',,,. ",,,~ . _l~ "'''~ '" >cc. el< "_"'''''' "' ,~,'. ' " ... ",'.1,·"',,-,",, ,."" ",oc, -H ,~, ~"'" "" rr ,d' ., ,; """1 '.le 
,~ "rr r<''"'':''' ' , (-j .,·;te 1·'" "I:hoy,;, ,1, ." ;' " .-N'. ,,> p'"'''' " ""f'~" r>"''''''' ·, N~;·.", , " .... , ,1< ... rl' 
Por!u parle, Jo. gr"p~ mukin.-
doom h.n U .. -..do a cabo uo pro-
,'eso d.: expaosm que fuera h mo-
denlluclón de la indru;tria • rravts 
"" la ... trategi'" enml~tilÍ\"" do: h 
<fi..tribldón. &./o ha inIpuW.> d in-
Cf'emenlO do: la prodl¡¡,midad dd con. 
junto do: la'! !ínc:a<; de rli,tribución. 
lo! cadenas fr.n"'.'" que ocupan 
¡"., primer"" pn .. 1O'! dt vmta (Pry-
,'a, Grul'" Carrd""r, Akampn de 
Auchan, Sandi",.(;omhl<'llte de]'ro-
med .. ) ju"g:m U1I p.pd rde",nte 
en este p!'O<'ew de mooernl:tación 
eomerdal. l.n! g1"l.I"'s ""paiiok:. 
asenado. a nivd re~onol tienen 
uJl;l ,'Í;I de exparu.mwmCl'''W que 
en la actualld;¡d deberla fijarse eo-
,no objdivo competir 1\() ",lo a ni-
vel nadooaI sino de los dhUntooi pa-
ise. deia r~, empelando por los 
m .. eere""",". l'ortjemplo, .n Por-
¡ugal o lnd.so en lWia, clpI'tI<:CW 
"" mode .. nl,"",1I\o comercial..<Ú. to-
daVí:llllnlO' mooduro qw: en &1"-
fu. y ofrece ol"'rtunidades d" e.~­
paru.ióu dond<; [;¡s empn-ns IndU!-
trial .. y """",reiak:, de anlbilO "rt-
gional" ,Iebtrl.n :aspiT-'1" o wmpdir. 
Sin .mbargo, la miopia territOlial 
puo:de tener un origen "'"" pl"Ofun-
do en la Indru;\rh., ¡J<;ro que pu"'" 
afronta...., ,i .. diagn""tjca ad=a-
damo:nte, la falr. do: inven;i<lf¡"" en 
copital bnm.,,,, de Jo. proplcr..-
ri"'/gerent .. de .. la, emp"""', 
En ~te SCl'lldo ""1>m:.lSO d<;!I .... r 
q"" d <kw-rnl1o de nueva.\ lemnio-
~ ofrtee UIU. oportunidad impor-
l;U'1e para l:as e."pn-ns iodll.~ 
que logrt11 adapta .... rápidamente. 
plle" las ventas IIlfdiante cat".Ilop 
hl[OI"ntl(~, ,rtlll73.d:as ¡UnlO con 
=1"'=\ do: dMribución y 1000000tica 
Wr"'-tI. pUl'l\en ólbrir h pocrta a,"OO-
nomlas de c!Cala !igniflc.tivas con 
inversiooe. rdan..mente nnltsta.> 
pero m~' rentables en terminos JI-
n;u\Cier.-.s, Sin e,"hargo, la falta de 
educación pu. d com",~'io int"r-
oaclonal}' cl I'\;tr;ISO en Incorporar-
se a !:as nueva-; t=o~i:I., también 
provocarán que d proceso de mpi-
d;¡ OO;;¡parkióo de cmpIl:S;lS qoc ht-
fIlO5 contemplado dur:u,te loo úhi-
mo, veinte .ñO'> <"Ontinll" pr.vhi-
blcmenle en las priDIC!';IS ~ 
dd próximo .igh 
la eXIlCl'lcncla recieute de Jo¡, paj-
... imlustrialil.ado, po,," de relie-
ve que ",,1< tipo de e",hodón .. pre-
senta de ~rn", oroy eXlfndida, "'-
lo Ia\ .mpr .. a, que cOfI,iguen go-
fla1l1ias do; prod .. ,th'ilad ,u.."nciab 
<kHc:<'dcn sus ,'UOI;IS d<; I1"'rcado l, 
en el largo pino la<; incrtment.n, 
mi"nte:as que 1", q\Jf tem.n lI" <1.-
fcnder sus nichos rcgion.!~ recu-
rriendo a la protección de 1a~ auto-
riladcs ,~o locab lTHIiante 
re~];¡clon<;, at;í,.:ic:as en contra de 
la libr" com1"'teocio. ",,:man SIl-
cumbiernlo óIIlI"L" Cot¡Jl't'S:as 1r"oIru.-
I13dorutles qlle a!lemÍlS!le ser ell-
ekn~ llenen o ""ah"" teniendo 
mayor capacidad do: p,~iÓll ,.,¡,." 
las :mtorillad<;, I'\;gioru~ Por tan-
10, lo. que eon~an.n 1 .. rel!lll.-
ciOfl'" r".triet;"'., de la coml"'ten-
da limen 'u futuro ,t>Ig.1o de los al-
bUfeS dtl cambio po~tico, que tar-
de o temprano x.barán vnl.nllo 
b u",s~ a,,~ POl"]'" 
grupos de pre!ión multinacional .. 
y nadOfl.I ... 
5. El frenle exterior 
FJ frenl.c e>.terlor 11<:11\; do. OIr .. 
p.ra la Í),du!trl", def.nder l. pro-
ducción "n d mercado local, por 
un;¡ lado, ,. ~Jl;Ir !OCre;uW. ate-
riom;, por otro, Fn .. ta bar..U .... 
juego, sin ,1U<Ja el futum. Y amblén 
~qu¡ las relacione, con la di.trl· 
budón pued." <;er t.nto simbióti-
ca, enmo d"p, .. d.dor",. Cuarnln 
las ,'adena, de dlstrihudón n-
p.nden "'S r"d .. en el exterior o 
,'undo ,e tM~ ,1<; rede, de otro, 
pa¡~"" que sOlo compran mere",,-
das en R.p"" p:ard ,,,mler en <ltr31¡ 
al'\;". la rchldón con la inóu!trbl 
~ !Imblótlca pn .. k: l"'rmit., pri-
mem, .. eJPU'" pute de "" ven-
ta,; seguudo, npandir la produc· 
dó,,: y, tercero, div .... iIlear 10' 
~rande' diente, ,mment.mln.u 
poder de nep:ladón re!pccto a la 
dl..rribndÓn que 01"''''' en el terri-
torio nado"ol. 
Adenli" en muchos ca,,,, .. t", 
dient", tienen la ,·entaj. d" de-
móllllbr un prodoclo dlfcre"dado 
dd que aMorbe el mercado local 
y por tanlO permiten un . ... gmen-
tadón lIe pl'\;cio!, ,'a¡¡dade! qlle 
puede permitir incrementar lo, 
márg"nes industeial ... Por el <"On-
trado, ¡", rdadone, con !;¡(II.tri· 
bucilm p""den ser de ... rieter de-
p, .. dador par. l:t industria ""audo 
\;Is e;ulcn:as de di,tn'bucló" actítan 
,'OfllO can'! de pend .. .,ió" de pro-
ducto. f<¡ni",lent .. en 1"" merca-
do, locales. 
fn .. tas eireun,tonel",", espe-
d.lmcnlC rek,·anlC Ó\;termb'ar 
euak. son Jo. foctort. coml"'titi-
VO'! mi\ d...toc.oo. p" .. d góll13r mo-
l:IS lI" mrrul<lo eu un I>criodo d<; 
apertura de fue,....d"" freote a ter-
eerob del conjunto de b DniÓII fu-
'"""" 
fl trab.jo de ¡eig, Pieazo y H"r-
námlu (I'l')B) concluyc que no se 
puede confirm.r un. t.nd.ncia 
ela", .Iacere.miento de lo. rnvr-
1 .. relativo, de calidad entre la! 
aport.cIones y l:as import:ocinne. 
de product"" agroalim~. &-
to puece lndiear qllC la e!¡:..;ciaH. 
,ación productivo .. está produ-
ciendo medi;mt" la diferenci;,dón 
vertical, e, decir, !>;¡s;oda en 4~ di. 
fereocias de calidad eot .... l bien 
.'-'" ,-'-:c ~- "" .... , '" , ,-~ ,~ ~- , L'''''.'.'-'' d "",."', " ~" """" ,,' 'p" un ",m,,", .,~"",,", " ,",.,,,-,,,., ". ,,,,,,,,0;", ·ci",,~ ,'_,",;' '"' 
1"-,, F'<~ le "" m "I' ''' ,,,,,,,, :. ' ''''''' .', ,, "''')'''''' 'o; k " ",;:Jo, ",-,k.,-h. ;, DI r~·,m 1 " .,~ ~"J<" ho¡x',"",·,·,h ., .... ,.""." 
",' ", _~,im<"""',, r, ~,~ , . ,,;Jo< 'e ","~ , "'",C<, [X,,,.,"',-,, l'" Ü"',,"", .'""H.x,,, '1'" " .. """,,, ,,",,, .~ Id ",,. ... "''',' le k e" " 
J<." ",l J" le .~ ,~""" ele "k" 
que ,e expo11. rel que,", impor. 
ta, Esto signifk:a que la, emp ... "'. 
r;.,,,,,n la opdónoc cSjlCrbli13r· 
,e, demro de un nli,mo tipo de 
pn>(lL'do, en se~m.nws de cali· 
dad diferentes. Por t~nto, b in· 
dustrb puede competir eo ,ego 
mCn'06 de alta calid.d (productos 
con denomlnadóo de origcn, nro-
artcsan~les. dc alto nivel de ela· 
boradón como por ejcmplo los 
p=ocin¡oj"", y los ,",mi-
elaborad"" como 1"" ul· 
tncongelados par~ mi· 
croondas, por ejemplo) o 
cn segmentos de bajo ca· 
lidad, pero que ticncn 
wntajas compar.uivas cb· 
ras (p,c" ,'Ino de IIIesa, 
queso, a granel, ard,u· 
na, sin envasar y otr"" 
aperlti\'O!), 
Esms dilúeucias en coli· 
dad dd pro<lL,do h;¡~ que 
relaciouarla. coo el tipo 
dc indu,tria, En e,te ,en· 
tido, "" uldusa]"'; c-OO) un 
componente .lto de tra· 
b.jo ""alificado e inver-
sJó¡, eu ju,'cstl~adóll y oc-
sarrono (I+D) '"' diferen. 
dan de h. 4ue se pueden 
c.raOcrilar por el prc· 
dominio de la mano de 
obn no cnalif1cad. y un 
componenle rcluddo OC capimle 
HD. En ..te ,,,,,Udo, las Induslrlas 
(IUC ,e esp.:cializ.n en producto<; 
de caU<bd rcdudda <knen un río-
go ,igniIIc.ti"o de perder ¡!)el"(;¡' 
do porque, por u¡¡¡( parte, 1"" cou-
,umldorc> OC su área pueden adop-
tar preferenci .. m", próxinl3" 
I~ de los (.OnstUnldoN'S de mayor 
nivel de reuta (efecto demostra· 
dón) de los poi • ., mÍ« indu.<tria· 
Il>ados, 
Por otra parte, .,t", product"" de 
baja c~Hdad pucdco qUl'dar ex· 
pue,tos. la competeucla de im, 
portadone, e4uh'alentes pr""e-
dem", OC puiscs JtleJlOO\ d<~arrolJ¡¡-
do> quc tcndr',¡n un ",-'Ce", pr"!P"'-
,i, ... menle m")nt a 106 n~ de 
la VE a "",dida q"" '"' cumpl.n los 
phaos del Anoerdo de }I=¡¡[¡ech. 
EI.uá!;'i, del comercio inlrain· 
du<tri;¡l e ulkllndLostrhtl de Esp"". 
con la LE po"" de nlani(iesw '1"" 
lUla parte importante de lo<; inter· 
cambi"" .groindustrlales tlencn 
caráe ter imr.üulustrio!. d",tac.n· 
do en particular el hasado cn cs· 
tr~llp de dikreuciadón comer· 
dal, E,to slgnl11"a (1'''' los r.Wn., 
p1l11l iucmomtar 1"" interC;¡JlI1>lool 
pLOl-dcn b"".rse l'n 1"" diftreoci .. , 
de guslo> (prcfmnc¡"') d. ¡¡", COl!-
,<umid"" .. o en l. dl,tinta dot"dón 
de r~(.wrcs dc la !nd",trla. 
En gl1ler...t. se ,uele ""petar '1"" ,i 
la .. pcdalli'.;¡,jón wOOl'núl sign.: 
un p.trón de comercio Intr~in· 
dum'j¡¡J los cost., de r .. .troctu-
roción industrM (y b C06t., so-
ciab que .. ta r=trucrurocióo sigo 
nill;;¡ en tfnulnos d. empleos per-
dido. eo dClcrmin~d"s áre.,) 
pueden ser meno,",,, que silo> pa· 
tron .. de conlrrdo fu.c"~n oc (;¡. 
ráete< interindru;trial 
E,t'l'redicclón 'le hasa cn que la 
c'p"dalizadón en comercio in· 
lerlndustrlol se ly,¡sa l'O la l'.iliren· 
da de dotacion .. relativa<; de f~(.· 
t""", de producción dif"'em .. en· 
tre b paí"", dc to! forma qu. lo 
rcspue,m a un pro"""" de apertu· 
ra tomado! f!'mIl';d ""tenor im· 
plic.ria U(l3 """slgnaclóo oc 
factorts entre 1", di,tinta. 
¡¡n(".as de producción. por. 
que la, wn'etuendas !Obre 
lo ".midad de ~¡or .. mi· 
luados (tr~bajo y capiml) y 
el precio de 1", medios de 
producción (solario, y be· 
ndkk>l) \Cria ma~m, 
Por" lo, emp""'''' .,to si¡;-
nlfíe;¡ (IUC Se cn"uentran en 
la encnldjada de "peclo!l. 
i'.óU"Se d.ntro de cada rdDl •. 
cn bicnc, de dlkrcote t.ali· 
dad (y p""cio) q"" ,U< COmo 
petidore, l'Xteri""",. o en· 
tr3r('1l UJ:tlgucrra l'(IJocrd;d 
en el me'm<> segmenm. Por 
tanto, a ni"t! agrrgado cabe 
CSpttru'qLOC [;¡ so!ue1óo pcc' 
dominante,"", b1l'Oc2J" el ni· 
cho de mern.do, .. decir, el 
S<'gmento de t,¡lid¡¡d. p ... do 
en el que '"'Iruede expandir 
la prodocdÓll gan.ndo mercad"". 
Sin embargo, Cllll1ldo ",la o!lCrnatw~ 
se toma p;". t±¡¡ir productos de ha· 
¡a(OIida<!~' precio. la dttción es mii>; 
.11;."gada a largo pIa10 que si \C op-
ta por la ,dm c.tidóld y precio basada 
en IDl3 dotadó" intel1s;"" Ik capiml 
material }' hulrnIOO. Lt ralÓ!! .. que 
t" el priUl(1' taso unO pu.:d.: "'1".,.. ... 
una ""'l-urCO!llJl<Oeudadc 10< paisc, 
en desarrollo a medida que .'i.,Ja L, 
lihemli"...¡clóo coolC!'dal fn11te a ter· 
".ros que en el ~o C""" donde 
);¡ c-oonp':~ocla "" m:;" comp!icada 
pur la fuerIe hiU'lL!";l. de cntr.ub qu" 
,ignific. 1< iecnologia :mLnllllia y el 
Im"",·/xio;< dl'la empres •. 
11 
En e.eneia, c.ta argumentaclón c. 
igu.hnent~ v~Hd~ 1"'" los pro-
dueto:< 'Igl"icolas )' 1ofIll<lllero. )', por 
laIIlO, las lí1lC;lS de producción qll~ 
acumulan harr~ra. de entradl! ~u 
las difer~ot .. u.pa, del proceso 
pued~n e,~rar OlCJlor<":< efecto' 
ddliOOs a b [ibuali",dón mmer-
cM que aqudlas )juea, d~ pro-
ducción basadas en la baja esp'" 
dali",dlin d~ b mano d~ obra y la 
trcnol~ orncilla. 
YI .rgumento .e refu~ruo tU<bvía 
mis si incllllm"" la dhtrlbllclOn Co-
OlCf"Cial pllCS, como se mucstr;¡ cia· 
ram~ot~ ~n el caso ok J.p<'n IIn. 
Id cUOlueial roIidarnrnk ,..mÍ<l-
da puede collsiliulr una linea de de-
fu •• Ol~' ms~ d~ n~r para 
la cumpdencia. F.o .. tr stJItido,lo. 
esfucrzos para rlcsarrollar rc<k, ro-
rntrd"le. y ron."'[idar lo. imagm ok 
lIlacea timen ~ """lbillilade! 
de !Cneruna rcntabllída(\fll!\ln Ollly 
ekHlda, Sin ~mbargu, para k . en¡. 
pr~'" d~ mennctiltmrno, el princi-
pal ob,t;iculo puede >Ct la falta de 
capital hllOIOlllo. las ffi:asas lnv",,· 
,ion"" ~u I+D pneMn suplí ..... en 
dctuminad"" momentos mcdlomte 
l. mmp'" ok tecnolngia extranjera 
o la hiisqnro. d~ sor;"" comm:ia-
les, peto la fultade I"ttIItSOl; huma-
nos coalí Iicados fe:<ult;lmucho más 
di[,dI d~ 'lIper ... en d corto y !m-
dio pla:w, AsL las empresas espa-
lioL¡, tl~n<11 un l.,tre imporUn~ 
debido a qllt Jos ""'Pf""'rios no tir-
ncn una tradldiin de colaboraciÓll 
Clnl las lTui'..,,-slda<\es y Cffitr"" de 
¡m'r,ligación, COIIIo ..... I uo timen 
la capacklad ni de tr.ISJadac sus ne-
cesidades. los prng",ma., d~ iu· 
''1"tigací6n ni 13mpu,-"o ok a""""hu 
el progrero técnico que estos CC1l.-
tm<; gt"ltlan, y eRío m""", u"" di· 
frr~ocb ,u,tmd.1 <"UD ¡.,. empre-
sas dcl none-ceutro de Europa y la, 
nOftC'l,nerlcrula.' ~, por una po.r: 
tr, particip.n en mayor medUla en 
la llnanclaclón de pl'OJ"-cttos de in· 
vestigacióu pero. m COIItrapartidl, 
obtienen U!lOR n1orflO'! U"''-"OO OIa-
yores en cl medio)' largo plazo, 
E""" rm¡msas tiroen así. no oóIo la 
oportunidad de l'<:lntrlbuir a la in-
uovaclón tecnolligic~ sino, -sobr~ 
todo, dt cu.ntrilmir a fij.r ""-"IIr>U> 
en la!; áreas de im.:,tlgadón pró-
xima.' a SllS Int~fe:<es, lo q., ~n el 
Jar~ plazo, "".h. ~ener.mlu h.-
rttm !CCflológlca.' para la defensa 
y ;IIl\pli;¡clón de SlL' mn-ca<Iu!; ''', 
En ,",te sentido, L .. r.,oc. europc;>S 
pueden ~I)()ner ... Ja;>CtUalidad ~ 
1", proytl106 compartido. "" fijeo 
por las rmpt"CSa> lldcres a ni>d in-
ternac\uru¡1 y se fln.nd~l p.rci~J.-
nlmlt cun .... fnnd"", Jlf'fo también 
que sc,," es .... ¡.,. qut c.lén benciJ.-
dáud~ en OIayor o,w," d~l .i,-
tm¡¡¡ d~ dtnda y t",:nok>gia d~ k" 
l"'L"" OO=b"", qur suJiTn una ih,-
Móu monetaria al \'C1' ;¡Jhiados SllS 
p,",supll<''¡'''' de in""ligación t"Un 
liI<lIIu> nlrCOUi! sin prrcibirqut "'-
t;in pcrdJcndu totalmente la capa-
cidad dt disrilar "'" [i,,,,.,. priori-
t;uias dt .cuerdo l'Ol! Jos intere.e> 
nacionales, Eu est~ ronca, d mayor 
rlt.go e. ql1~, en el futuro. una lme-
ua parte de lo, negocios or desa-
rrollaran en el campo de h, ll.ma_ 
01", "negocio, ok intdigencia' don-
dt ¡,. t",:nol~a y el capiw hun13-
J\(l juegan ll!I papd CStJ)CIoI ~ la hora 
de dumwinar que part~ dtl ... lur 
.iiadido "" lI"ne1"lO ru cad;o re¡¡lóIl. 
YI sio;tenla d~ cituda y te<-1lologia 
tko~ por 1OO0to plaote.do uu t~­
lO Importante cllyas coo~cu~u· 
ci .. uo "" tardarán en ver ~u for-
ma d~ drcll ... de determill.3da, 
reglones e iodustria.' y la expan. 
sióu y ~fian7.amituto ok 1 .. olás 
din;;mit"a, ~u el campo dr las iu-
versiones en capital hll'Rano e r + 
O, pn~s l.lí¡"r.liz.dóu comu-
cial en cu",o )' la mon~da únka 
CIl1'<:I¡lCa.ron catill7<ldo1\$ ~ a= 
I~",o ~,íos pruc~"". 
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